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Dragi čitatelji, ponovo se susrećemo. Vi 
me ponovo čitate, a ja vam ponovo pišem. Po-
novo i ponovo. Ta riječ, bojim se, obilježit će 
tekst ovih kronika. Jer, ponovo je rujan, ljeto 
je završilo i noći su već prohladne, a ja u tom 
ponovnom vraćanju jeseni, ponovo pišem 
kronike, nadajući se da ću ove godine imate o 
čemu pisati i da vas neću razočarati. Ali, dok 
sjedim i razmišljam o protekloj godini, proga-
nja me misao velikog njemačkog filozofa pa 
se i meni, kao i njemu, čini da se vječno vraća 
isto u toj staroj Podravini, da je jesen ponovo 
došla, a ljeto otišlo i da će sve što je jednom 
bilo ponovo doći, a ono što nas čeka, možda 
smo već vidjeli.
I nemojte me krivo shvatiti, volim ja rujan 
i volim tu jesen koja se ponovo vratila. Jer do-
laze nam berbe, a ja sam ipak Podravec i bilo 
bi protivno mojoj prirodi da se ne radujem te-
kućim plodovima naših i vaših vinograda. Svi 
znamo da Podravina obiluje dobrim vinima – 
jer svačije je najbolje, najslađe i najpitkije! Tu i 
tam nas zatekne koje malo kiselije, al to je tak 
– i u životu, i u vinu.
Ipak, čini mi se kao da u svemu tome pre-
poznajem jedan veliki, kozmički ritam koji 
upravlja svim galaksijama, zvijezdama i plane-
tima, koji tjera Zemlju da se vrti oko Sunca, a 
Sunce tjera da se vrti oko centra naše galaksije. 
I ta ista, vječna i neshvatljiva sila tjera tog Po-
dravca da svake jeseni pobere svoj vinograd i 
da se napije sa svojim pajdašima pa da negdje u 
zadimljenoj kleti pljuju po vladi, HDZ-u i Plen-
koviću koji je došel na Renesansni festival!
A Plenković se baš lijepo prošetao po našoj 
bašći. Direktor koprivničke Turističke zajed-
nice mu je pokazao sprave za mučenje na ko-
jima su bile razapete bogečke podravske žene 
(ali samo za fotografiju lokalnim medijima), 
a pokazalo mu se i kako se radi piva od Ko-
prive. Nakon takvog lijepog provoda, prepun 
dojmova, gospodinu Plenkoviću nije ostalo 
drugo nego da, ni manje ni više, nego obeća 
izgradnju brze ceste!
Ali pijani Podravec nije blesav da vjeruje 
Plenkoviću. Možda si je popil kojeg gemišta 
preveć, nije siguran više ni kolko i nije siguran 
više jel se vrti Zemlja oko Sunca, jel se vrti on 
oko Zemlje ili se vrti klet oko njega, ali siguran 
je u jedno, a to je da je takvog nekog Plenkovića 
već negdje prije videl i da je taj isto obećaval ce-
ste, ali Podravec i dalje do Zagreba putuje dva 
sata jer mora presjedati na autobus.
A nije samo što vlakovi kasne, jer ako se 
Podravec želi nakon par gemišti vratiti iz kleti, 
a noga je malo teža na gasu od par čašica pre-
više, više ni to ne može jer sad ga snimaju na 
svakom koraku i to s kamerama koje vide nje-
gove oči krvave od graševine i dima, u velikoj 
rezoluciji. Tako da, na kraju dana, Podravcu 
ni ne znači previše asfaltiranje svih tih novih 
cesti i puteva po Podravini, kad mu je najbolje 
i ostati u kleti, tam ga bar niko ne bu snimal.
I ja ga razumijem, iako nemam klet, ali 
da ju imam, ni ja se ne bi spuštal u grad. Jer u 
gradu nema puno toga novoga vrijedno spo-
mena pa da ostane zapisano u kronikama. 
Sigurno svi sve znate o tome i ovogodišnjoj 
temi torture, isto kao i o Križevačkom velikom 
spravišću i o durđevačkoj Picokijadi. Spravi-
šće se dogodilo ove godine po 52. put i što da 
ja tu više pišem, a da vas kao čitatelje može 
obogatiti? 
Stoga, zapisat ću neke druge stvari koje 
su se ove godine dogodile po prvi put, možda 
nisu tako grandiozne kao brojke posjetitelja 
na Renesansnom festivalu, ali s druge strane 
– pa nisam vam ja statističar da pišem o broj-
kama. U prvom redu, neću pisati o ljudima, već 
o životinjama. I to o onim napuštenim kojih 
je isto tako prevelik broj, ali ipak nešto ma-
nji otkad u Koprivnici postoje Šinterice dobra 
srca, a koje su službeno postale punopravna 
udruga, dobile prostor na korištenje i koje be-
skompromisno brinu o odbačenim macama 
koje ljudi napuštaju svaki dan. Ne mogu niti 
zamisliti kako je to boriti se da svaki dan osi-
guraš hranu, lijekove i čisti prostor za mačiće, 
a istovremeno biti u neizvjesnosti hoćeš li im 
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naći dom i koliko će od njih preživjeti. S druge 
strane, isto tako ne mogu zamisliti kakvi su 
to ljudi koji ostavljaju životinje da umru. Da 
barem za takve postoje kamere na svakom ko-
raku. Uglavnom, svaka čast Šintericama jer 
takva snaga i požrtvovnost se ne može izraziti 
u brojkama. A vi, dragi čitatelji, želite li možda 
udomiti macu?
A da ostanemo u tom tonu, odnedavno su 
Križevci pokrenuli inicijativu sa ciljem rješa-
vanja sve većeg broja pasa lutalica te financi-
raju svako udomljavanje. Stoga, ako ne želite 
udomiti mace kod Šinterica, skočite do Kri-
ževaca i udomite jednog psa – još ćete biti i 
plaćeni.
Još jedna lijepa vijest iz Križevaca – na-
ime, u već drugoj kampanji »Križevački sun-
čani krovovi«, građani su u manje od dva dana 
skupili sredstva za instalaciju sunčane elek-
trane na krovu križevačke knjižnice, po mo-
delu mikro zajmova tako da su građani postali 
ulagači i time pridonijeli poboljšanju lokalne 
zajednice. 
S druge strane, nove zgrade koprivničke 
knjižnice još nema, ali isto tako nema više niti 
stare ravnateljice Dijane Sabolović-Krajine na 
čelu stare knjižnice jer je na njeno mjesto došao 
mladi knjižničar Karlo Galinec. Puno se pisalo 
o tome i puno se pričalo na terasama kopriv-
ničkih kafića pa mislim da nema smisla da i ja 
trošim tintu na iste priče. 
Možda knjižnica još nije bila sreće s no-
vom zgradom, ali zato Inkubator kreativnih 
industrija je. Potpuno novi objekt niknuo je u 
koprivničkom kampusu i otprilike u vrijeme 
objavljivanja ovih kronika, uredi će se popu-
njavati s mladim i kreativnim poduzetnicima. 
Držimo fige svima da uspiju jer veći broj podu-
zetnika može doprinijeti ubrzanijem razvoju 
našega grada.
A krajem listopada zatvara se jedno na-
drealno razdoblje za grad Đurđevac, točnije 
zatvara se izložba Salvadora Dalíja »Recepti 
za besmrtnost«. Nakon Chagalla i Picassa, 
Picoki su ugostili najpoznatiji umjetnički brk 
Španjolske. I dok si razmislim, stvarno ima ne-
što pomalo nadrealno u tome da se Dalí izlaže, 
ni manje ni više, nego u Đurđevcu. Možda to iz 
mene progovara neka duboko skrivena ljubo-
mora, budući da sam Koprivničanac, ali sve-
jedno, mislim da bi mi bio jednako nadrealan 
osjećaj gledati Dalíja i u koprivničkoj galeriji 
(iako mislim da se ne bi uopće loše uklopio s 
radovima Mije Kovačića).
Činjenica je da se sudbina poigrala s 
Dalíjem, svim nadrealistima i cijelom avan-
gardom koja je i nastala zbog protesta prema 
institucijama, galerijama i muzejima, a da-
nas ju jedino tamo možemo i vidjeti. Danas 
se Dalíjeve slike štampaju na majice i šalice 
pa se prodaju za 3 eura u svakom većem eu-
ropskom gradu. Jer nema bijega od sveproži-
majuće moći brendiranja, pogotovo ako si mr-
tav, a još ako si mrtav umjetnik, nema boljeg! 
Marketing ne poznaje granice, čak ni u smrti.
Brend je religija, dragi moji čitatelji. Ako 
pratite političare na društvenim mrežama, 
možete primijetiti da su i oni dobili kratki te-
čaj političkog marketinga pa uz svaku objavu 
stave jedan popularni hešteg: #gradkulture, 
#gradturizma, #gradmladih, #gradbuducno-
sti, #gradrenesanse... Tako se naši lokaliteti 
brendiraju – heštegovima na društvenim mre-
žama. Da budem potpuno iskren, ne vjerujem 
cijeloj toj marketinškoj mašineriji koja je, bo-
jim se, ovdje samo da nas Podravce uvjeri da 
je nešto ipak nešto drugo, a da je nešto drugo 
ipak ono prvo. Jer oni koriste taj neki drugačiji 
jezik od kajkavskog, neki svoj, marketinški je-
zik, a jezik može biti jako opasan, ako se koristi 
na krivi način.
Međutim, vi to sve znate, zar ne? Pa utvr-
dili smo na početku – sve što je bilo se ponav-
lja, a sve što će biti, već smo negdje vidjeli. 
Ne pišem ja ništa novo, to je jasno. I menom 
vlada ona kozmička sila zbog koje Podravec 
bere svoj vinograd, a zbog koje se Zemlja kreće 
oko Sunca. Ali, znate kaj? Ja sam se odlučio 
boriti protiv te sile, korak po korak. Samo zato 
što se svuda oko mene sve ponavlja u istom, 
beskonačnom krugu, ne znači da i ja moram 
ostati isti. Stoga, dragi čitatelji, ovo su zadnje 
kronike koje čitate od mene.
Siguran sam da niste zabrinuti za svoju 
vlastitu godišnju informiranost, ali ako slu-
čajno neki od vas jesu, ne brinite – Podravina 
bude tu čekala i dalje svog sljedećeg kroničara, 
tak i tak, kaj se strašnoga more desiti u godinu 
ili nešto više dana?
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Humanitarna biciklijada povodom Svjetskog dana multiple skleroze (snimio: Valentino Štefanek).
Obilježavanje 100. rođendana NK Podravina Ludbreg utakmicom s NK Slaven Belupo iz Koprivnice (snimio: Dražen Vađunec).
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»Jama« Mije Kovačića nakon 25 godina vraćena je u Galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama (snimio: Valentino Štefanek).
Zanimljiva aktivnost u sklopu đurđevačke Picokijade bila je biciklistička utrka pod nazivom »Trk na mlekaro« (snimio: Valentino Štefanek).
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Đurđevački peski ugostili su sudionike državnog stručnog skupa projekta SEMEP na temu Drave (ustupio: Milivoj Dretar).
Središnju događaj ovogodišnjeg Etnofestivala u Hlebinama bio je koncert grupe »Veja« (snimio: Valentino Štefanek).
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Koprivnica je i ovog ljeta ugostila brojne izvođače i ljubitelje jazz glazbe tijekom manifestacije Fest jazza (snimio: Valentino Štefanek).
Grobna kapela grofova Drašković u šumi Križančija čeka na završetak obnove (snimio: Milivoj Dretar).
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Otvorenje Športsko-rekreacijskog centra u Đurđevcu (snimio: Valentino Štefanek).
Premijer Andrej Plenković posjetio je Renesansni festival i pozdravio se sa sudionicima (snimio: Valentino Štefanek).
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Izrada zvjezdica i slaganje »v plasnicu« ovogodišnji je novitet Virovske prkačijade (snimio: Valentino Štefanek).
RockLive festival na Šoderici i ove je godine privukao brojnu publiku (snimio: Valentino Štefanek).
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Tradicija paljenja obrednih vatri sačuvana je u Hlebinama do danas (snimio: Valentino Štefanek).
Ludbreška Sveta Nedjelja i ove je godine privukla tisuće hodočasnika (snimio: Dražen Vađunec).
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Općina Ferdinandovac
• adresa: Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac 
• načelnik: Vjekoslav Maletić
• web adresa: www.ferdinandovac.hr
• e-pošta: opcina-ferdinandovac@kc.t-com.hr
• tel: 048 / 817-013
Objavljeno uz dozvolu općine Ferdinandovac, a tekstovi i 
fotografije preuzeti su sa službenih internetskih stranica.
Općini Ferdinandovac odobren još jedan projekt
24. 10. 2018.
U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Energet-
ska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgrada-
ma javnog sektora, Ministarstvo graditeljstva i prostornog 
uređenja donijelo je Odluku o financiranju kojom je odo-
bren projekt Energetska obnova zgrade Općine Ferdinan-
dovac na adresi Trg slobode 28, Ferdinandovac. Projektom 
je predviđena izgradnja vanjske ovojnice zgrade (fasada), 
zamjena vanjske stolarije te uvođenje učinkovitog sustava 
grijanja, hlađenja i rasvjete.
Realizacijom projekta planirano je postizanje uštede ener-
gije od gotovo 70 % u odnosu na sadašnju potrošnju. Uku-
pna procijenjena vrijednost projekta je 1.497.000,00 kn 
od čega je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređe-
nja odobrilo sufinanciranje do 873.126,30 kn. Izradu pro-
jektne dokumentacije za ovaj projekt sufinancira Ministar-
stvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznosom 
do 120.000,00 kn. Preostali iznosi do ukupne vrijednosti 
projekta sufinancirat će se iz općinskog proračuna i dru-
gih izvora.
Dječji vrtić Košutica Ferdinandovac proslavio 20. 
rođendan
21. 11. 2018.
Prigodnim programom polaznika Dječjeg vrtića Košutica 
Ferdinandovac obilježeno je 20 godina postojanja Dječjeg 
vrtića Košutica Ferdinandovac. Brojni mještani i gosti ima-
li su prilike uživati u odličnoj izvedbi vrtićaraca, a nakon 
programa osladiti se rođendanskom tortom. Okupljenima 
su se prigodnim riječima obratili ravnateljica Dječjeg vrti-
ća Košutica Ferdinandovac, Marinela Bedeković Prevedan 
i općinski načelnik Općine Ferdinandovac, Vjekoslav Ma-
letić. Zahvalnice povodom 20 godina neprekidnog rada u 
Dječjem vrtiću Košutica Ferdinandovac dodijeljene su biv-
šoj ravnateljici Nevenki Kovačić te odgojiteljicama Slađani 
Levačić i Barici Šostar.
Udruga Hrvatska žena Ferdinandovac održala pro-
mociju knjige Da se ne zaboravi
28. 12. 2018.
Dana 23. 12. 2018. udruga Hrvatska žena Ferdinandovac 
održala je promociju knjige Da se ne zaboravi. U knjizi je 
opisan rad udruge Hrvatska žena u proteklih 78 godina rada 
i postojanja, a naveden je i popis članica od osnutka pa do 
danas, kao i fotografije raznih događanja i društvenih djelo-
vanja udruge kroz proteklo vrijeme. Kratkim govorom pred-
sjednica udruge predstavila je knjigu i zahvalila svim člani-
cama koje su joj pomogle u sakupljanju slika i materijala za 
knjigu. Prisutnima se prigodnim riječima obratila i Ljubi-
ca Penezić koja je autorica teksta. Uz pozvane članice udru-
ge koje su prisustvovale promociji, skupu je prisustvovao i 
načelnik općine g. Vjekoslav Maletić. Tiskanje knjige sufi-
nancirano je sredstvima Koprivničko-križevačke županije.
Potpisani ugovori o stipendiranju studenata za aka-
demsku godinu 2018./2019.
28. 12. 2018.
Općinski načelnik Općine Ferdinandovac, 28. prosinca 
2018. godine sklopio je ugovore o stipendiranju sa studen-
tima s područja Općine Ferdinandovac. Temeljem prethod-
no provedenog javnog natječaja, pravo na dodjelu student-
skih stipendija ostvarilo je 12 studenata koji su ostvarili 
najviše bodova prema kriterijima: uspjeh u prethodnom 
školovanju, godina studija, nadarenost, prihod po članu 
domaćinstva, težina studija i dodatni bodovi propisani-
ma Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja Op-
ćine Ferdinandovac. Za stipendiranje studenata u Prora-
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čunu Općine Ferdinandovac za 2018. godinu predviđeno 
je ukupno 60.000,00 kn, a svakom studentu koji je ostva-
rio pravo na studentsku stipendiju isplatit će se stipendija u 
svoti 5.000,00 kn godišnje (deset mjesečnih obroka u izno-
su od 500,00 kn). Studentima je obrazloženo da su sredstva 
stipendije nepovratna pod uvjetom pravovremenog upisa 
sljedeće akademske godine, odnosno pod uvjetom pravo-
dobnog završetka studija (za studente posljednje godine 
studija), a općinski načelnik poželio im je puno uspjeha u 
daljnjem obrazovanju.
Nabavljeni bicikli te radna i zaštitna odjeća i obuća 
za projekt Brižne žene Podravske
20. 2. 2019.
U sklopu projekta Brižne žene Podravske, dana 18. velja-
če, žene zaposlene na projektu preuzele su svoje bicikle te 
radnu i zaštitnu odjeću i obuću. Nabava opreme financira-
na je iz sredstava Europske unije – Europski socijalni fond, 
kako bi nastavile brže i lakše obilaziti svoje korisnike. S ra-
dom su krenule još u siječnju ove godine i brinu o ukupno 
18 krajnjih korisnika pomoći u kući. Pomažu im u obavlja-
nju kućanskih poslova, održavanju osobne higijene, dosta-
vi lijekova, plaćanju računa te im pružaju podršku kroz raz-
govore i druženje.
Projekt Održive misli u Dječjem vrtiću Košutica Fer-
dinandovac
7. 3. 2019.
Načelnik općine Vjekoslav Maletić 27. veljače 2019. godine 
posjetio je predškolce u dječjem vrtiću Košutica. Načelnik je 
našim predškolcima donio bojanke Zelenko i eko ekipa koje 
su u sklopu projekta Održive misli namijenjene najmlađi-
ma s ciljem upoznavanja djece s njihovom ulogom u cjelovi-
tom sustavu gospodarenja otpadom, smanjenjem nastan-
ka otpada i njegovim odvajanjem. Djeca su porazgovarala 
s načelnikom i objasnila mu da oni već znaju odvajati ot-
pad te su mu zahvalila na posjeti i darovanim bojankama.
Dovršeni radovi rekonstrukcije dijela nerazvrsta-
ne ceste NC3. Krajnica – Trepče i obavljen tehnički 
pregled građevine
14. 3. 2019.
Dana 13. ožujka 2019. izvršen je tehnički pregled građevine 
od strane nadležnih tijela, a nakon završetka radova rekon-
strukcije dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica – Trepče. 
Projektom je izvršena rekonstrukcija dijela nerazvrstane 
ceste NC3. Krajnica – Trepče dužine 2262 metra, čijom će 
se modernizacijom značajno podići kvaliteta života stanov-
nika Općine Ferdinandovac. Radove je izvodila tvrtka PZC 
d.o.o. Bjelovar uz stručni nadzor tvrtke Prostor-eko d.o.o. 
Bjelovar. Radovi se financiraju iz EU sredstava 85 % te sred-
stava RH 15 %, a temeljem Ugovora o financiranju Mjera 07 
– za rekonstrukciju dijela nerazvrstane ceste NC3. Krajnica 
– Trepče, kroz mjeru 07., operacija 7.2.2. Ulaganja u građenje 
nerazvrstanih cesta, sklopljenog između Općine Ferdinan-
dovac i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i rural-
nom razvoju. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu 
i ruralnom razvoju odobrila je Općini Ferdinandovac za na-
vedeni projekt sufinanciranje u iznosu od 1.912.993,75 kn.
Općina Ferdinandovac će pomagati stambeno zbri-
njavanje mladih obitelji
10. 4. 2019.
Na sjednici Općinskog Vijeća Općine Ferdinandovac done-
sen je Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pi-
tanja mladih obitelji na području Općine Ferdinandovac. 
Cilj programa je pomoći u rješavanju stambenog pitanja 
mladih obitelji koja je i jedan od najvećih problema, poseb-
no kada je riječ o obiteljima s većim brojem djece. Uz poro-
diljske naknade koje se isplaćuju već nekoliko godina, ovim 
Programom želi se zadržati mlade obitelji, ali i stimulira-
ti povratak iseljenog stanovništva, posebno mlađe životne 
dobi. Programom je predviđeno da se kupnja stambenog 
objekta sufinancira iznosom do 30.000,00 kn, dok je za re-
konstrukciju ili adaptaciju predviđeno do 20.000,00 kn po 
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obitelji. Za ovu namjenu u Proračunu Općine Ferdinando-
vac osigurano je 150.000,00 kn, a provođenje Programa pla-
nirano je i u narednim godinama. 
Općini Ferdinandovac odobreno 362.000 kuna za 
uređenje mjesnog groblja
3. 5. 2019.
Na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog ure-
đenja objavljena je odluka o odabiru projektnih prijedloga 
koji će se sufinancirati na temelju javnog poziva za sufinan-
ciranje projekata općina i gradova za poticanje razvoja ko-
munalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog stan-
darda u 2019. godini. Do zatvaranja poziva dostavljena su 
ukupno 574 projektna prijedloga od kojih je za sufinanci-
ranje odabrano njih 181 među kojima je i onaj Općine Fer-
dinandovac. Odobreni iznos je 362.000 kn, odnosno 70 % 
vrijednosti radova. Ovim projektom predviđena je izgrad-
nja nove ograde oko groblja u dužini od 600 m te izgradnja 
pješačke staze u dužini od 300 m. Razlika do punog iznosa 
bit će financirana iz Proračuna Općine Ferdinandovac, od-
nosno sredstvima prikupljenim od grobne naknade.
Općini Ferdinandovac odobreno 200.000 kn za ure-
đenje Društvenog doma
23. 5. 2019.
Načelnik Općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić potpi-
sao je 21. 5. 2019. s ministricom regionalnog razvoja i fon-
dova EU Gabrijelom Žalac Ugovor o sufinanciranju uređe-
nja Društvenog doma u Ferdinandovcu. Općina je prijavila 
projekt uređenja Društvenog doma na Program održivog 
razvoja lokalne zajednice, a odobreni iznos je 200.000 kn. 
Uz vlastito učešće od oko 100.000 kn planirano je prošire-
nje i uređenje sanitarnog čvora te zamjena dijela vanjske 
stolarije Društvenog doma. Slijedi odabir izvođača rado-
va, a projekt se planira završiti do 15. 11. 2019.
Započela proslava Dana Općine Ferdinandovac
28. 5. 2019.
Otvaranjem likovne izložbe Franje Mihočke i Željka Beča-
ja U zavičaj zaogrnuti u petak, 24. 5. započela je proslava 
Dana Općine Ferdinandovac. Izložbu je otvorio zamjenik 
župana Ratimir Ljubić. Program je nastavljen u subotu, 25. 
5. u parku na Trgu slobode gdje je od 12 sati započelo dru-
ženje braniteljskih udruga. Oko 16 sati krenuo je Dravski 
kotlić 2019., odnosno takmičenje u pripremi fiša-paprika-
ša u kojem je sudjelovalo 16 ekipa, a nakon toga Vatroga-
sne igre u organizaciji DVD Ferdinandovac. Udruga Hrvat-
ska žena Ferdinandovac bila je zadužena za pečenje lepinja 
za što su utrošile više od 70 kg tijesta. Brojni mještani i go-
sti mogli su pod velikim šatorom uživati u ukusnom fišu-
paprikašu, pečenoj ribi i lepinjama. Svi kuhari zaslužili su 
pohvale za trud oko pripreme fiša-paprikaša, a ocjenjivač-
ka komisija imala je težak zadatak odabrati najbolje. Pre-
ma broju osvojenih bodova , treće mjesto osvojila je ekipa 
Halas horda (učitelji iz OŠ Ferdinandovac), a drugo mjesto 
Udruga umirovljenika Ferdinandovac. Ovogodišnji pobjed-
nici fišijade Dravski kotlić je ekipa Drveni kuki. Pobjedničke 
ekipe su umjesto pehara nagrađene prigodnim kuhačama, 
dok su svim sudionicima podijeljene zahvalnice. Program 
proslave nastavljen je 27. 5. u Osnovnoj Školi Ferdinando-
vac otvaranjem numizmatičke izložbe Trag novca u Ferdi-
nandovcu. Izloženo je oko 1500 kovanica i 500 novčanica 
iz zbirke Nikole Dorčeca, učitelja ove škole.
Podijeljene bojanke Zelenko i eko ekipa u sklopu 
projekta Održive misli KK.06.3.1.01.0015
21. 6. 2019.
Dana 19. lipnja 2019. polaznicima Dječjeg vrtića Košutica 
Ferdinandovac podijeljene su bojanke Zelenko i eko ekipa. 
Ova bojanka obuhvaća teme pravilnog odvajanja otpada i 
recikliranja koje su ujedno i zadnje dvije teme projekta Odr-
žive misli. Bojanka je izrađena kako bi se djeca upoznala s 
održivim gospodarenjem otpadom i svojom ulogom u nje-
mu na zabavan, ali edukativan način. Koncept i dizajn bo-
janki prilagođeni su ciljanoj skupini, djeci predškolske dobi, 
a glavni lik Zelenko i njegovi prijatelji djecu vode kroz za-
datke bojanja, ali i one koji zahtijevaju logičko razmišljanje 
te podučavaju o pravilnom odvajanju otpada i recikliranju. 
Cilj je da djeca usvoje navike pravilnog odvajanja i nauče 
važnost recikliranja od najranije dobi što će voditi smanje-
nju količina otpada na odlagalištu te njegov štetan utjecaj. 
Projekt Održive misli provodi se u trajanju od 20 mjeseci, 
odnosno od 17. travnja 2018. do 17. prosinca 2019. godine, 
a sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Kohezijskog 
fonda. Korisnik projekta je Grad Đurđevac, dok su partne-
ri na provedbi projekta općine Ferdinandovac, Kalinovac, 
Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i 
Virje. Ukupan iznos projekta iznosi 492.494,32 kune, dok 
je iznos EU potpore 418.620,16 kuna.
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Započelo uređenje Društvenog doma u Ferdinan-
dovcu
2. 8. 2019.
Krajem srpnja započela je prva faza uređenja Društvenog 
doma u Ferdinandovcu. Radovima je predviđeno potpu-
no preuređenje i proširenje sanitarnog čvora jer postojeći 
svojom veličinom i lošim stanjem nije zadovoljavao potre-
be, posebno kod većih okupljanja. Isto tako, u planu je za-
mjena većeg dijela vanjske i unutarnje stolarije čime će se, 
osim estetskog izgleda, ostvariti i određene uštede na gri-
janju. Ukupna vrijednost radova iznosi 357.317,50 kn od 
čega Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufi-
nancira 200.000 kn. Rok za završetak svih radova je 15. 10. 
2019. s tim da će u dogovoru s izvođačem radova biti osigu-
rana funkcionalnost i dostupnost Društvenog doma u ter-
minima koji su ranije dogovoreni, dok će nove rezervacije 
biti moguće nakon završetka radova.
Općina Gola
• adresa: Mihovila Pavleka Miškine 1, 48331 Gola
• načelnik: Stjepan Milinković
• web adresa: www.peteranec.hr 
• e-pošta: opcina-gola@kc.t-com.hr
• tel: 048 /833-065
Objavljeno uz dozvolu općine Gola, a tekstovi i fotografije 
preuzeti su sa službenih internetskih stranica. 
Održan tradicionalni 25. po redu Gotalovečki ze-
stanek
1. 9. 2018. 
Bogatim kulturno-umjetničkim programom koji je trajao 
dva dana Udruga Prekodravski zvon obilježila je 25 godina 
uspješnog rada i postojanja. Događanje je započelo u subo-
tu nastupom poznatog glumačko-zabavljačkog dvojca Vida 
Baloga i Davora Dretara Drelea te glazbenika Rajka Suho-
dolčana i Tomislava Golubana. Nakon programa održana 
je zabava za Gotalovčane i goste. Drugog dana manifesta-
cije u crkvi sv. Ivana Krstitelja služena je sveta misa zahval-
nica nakon koje je u Društvenom domu Gotalovo predstav-
ljena spomen knjiga Gotalovo u hrvatskom Prekodravlju, 
autora mons. Alojzija Petrovića. 
Manifestacija Gotalovečki zestanek usmjerena je na očuva-
nje i prezentiranje kulturne baštine Gotalova. 
KUD Ždala slavi deset godina uz promociju knjige 
Žuže Zabjan
21. 10. 2018. 
Iako je društvo službeno registrirano 2008. godine, folklor-
na glazba i ples u Ždali imaju stoljetnu tradiciju i utkani su 
u život zajednice. Usklađeni su sa stilom života ljudi koji ih 
stvaraju, izvode, uče i prenose na nove generacije. KUD Žda-
la ima četrdeset članova i djeluje kroz tri sekcije: izvorni fol-
klor, mali folklor i mješoviti pjevački zbor. Društvo ima ne-
koliko uspješnih sudjelovanja na Županijskim smotrama, 
u tri navrata je izabrano da predstavlja Koprivničko-križe-
vačku županiju na državnim smotrama u Đakovu, Karlov-
cu i Koprivnici. Na Županijskoj smotri izvornog folklora 
2018. godine ovo društvo je ponovo osvojilo prvo mjesto 
te je predstavljalo Koprivničko-križevačku županiju na Dr-
žavnoj smotri folklora u Sisku čiji je organizator bio Hrvat-
ski sabor kulture. Društvo njeguje uspješnu prekograničnu 
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suradnju s udrugama iz Republike Mađarske i to u mjestima 
Gyekenyes, Iharos, Somogyudvarhely i Vizvar. 
Društvo redovito sudjeluje na manifestacijama Općine 
Gola, a nastupalo je i u mnogim susjednim općinama i žu-
panijama od Baranje do Istre. Specifičnost ovog društva su 
pjesme na mađarskom jeziku i čardaši. U okviru proslave 
desete godišnjice rada KUD-a Ždala predstavljena je knji-
ga autorice Žuže Zabjan pod nazivom KUD Ždala, u kojoj 
je autorica opisala stoljetnu tradiciju folklora kao i bogatu 
kulturnu ždalsku baštinu. 
Tamburaši Prekodravskog zvona drugi su najbolji 
u Hrvatskoj
6. 11. 2018. 
U selekciji za ovogodišnji 25. Susret, koju su realizirali se-
lektori Hrvatskog sabora kulture Krunoslav Dražić, Miha-
el Ferić, Robert Homen, Tihomir Ivanetić, Ivan Potočnik, 
Dražen Varga i Igor Kudeljnjak sudjelovalo je 45 tambu-
raških orkestara i sastava iz osam hrvatskih županija s oko 
720 izvođača. 
Nagrade je dodijelilo stručno povjerenstvo 25. Susreta u sa-
stavu Ivan Potočnik (predsjednik), Igor Kudeljnjak i Veljko 
Valentin Škorvaga. Na jubilarnom četvrtstoljetnom susre-
tu nastupilo je više od 350 najboljih hrvatskih tamburaša, 
članova devet najboljih tamburaških orkestara iz Samobo-
ra, Karlovca, Kalinovca, Male Subotice, Zagreba, Čakovca, 
Novog Čiča, Siska i Dugog Sela te devet najboljih tamburaš-
kih sastava iz Maruševca, Grede Slunjske, Slavonskog Bro-
da, Adamovca, Beretinca, Draganića, Belice, Gole i Varaž-
dinskih Toplica. Gosti susreta bili su Tamburaški orkestar 
KUD-a Majšperk iz Slovenije i Tamburaški orkestar Glazbe-
ne škole Dugo Selo. Susret je organizirao Hrvatski sabor kul-
ture u suradnji sa Zajednicom kulturno-umjetničkih udruga 
Zagrebačke županije, Gradom Dugo Selo, KUD-om Prepo-
rod i HDS ZAMP-om. 
Prekodravci svečano proslavili 110 godina Hrvat-
ske stočarske udruge Gola
17. 11. 2018. 
Pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede obilježeno 
je 110 godina djelovanja Hrvatske stočarske udruge Gola. 
Program je započeo okruglim stolom na kojem se govorilo 
o stoljeću i deset godina uzgoja simentalskog blaga u Pre-
kodravlju i Hrvatskoj s naglaskom na budućnost ove po-
ljoprivredne grane. Nakon uvodnog dijela uzvanici su ra-
zgledali izložbu simentalskog blaga na prostoru Sajmišta. 
Uskoro im se na spomenutoj lokaciji priključio potpredsjed-
nik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić pa su 
svi preselili u Društveni dom gdje je održana svečana sjed-
nica Hrvatske stočarske udruge Gola. 
Slavljenicima, lokalnim stočarima i uzgajivačima čestitao je 
načelnik Gole Stjepan Milinković koji je istaknuo kako se 
malo sredina može pohvaliti ovolikom predanošću stočar-
stvu kao što je Prekodravlje. 
Prisutnima se obratio i ministar poljoprivrede Tomislav To-
lušić koji je osim čestitke okupljenim stočarima predstavio 
mjere i konkretne poteze Vlade RH kojima se unatrag neko-
liko mjeseci i godina nastoji pomoći i probuditi ovu ne baš 
tako popularnu ni mladima atraktivnu granu poljoprivrede. 
Projekt Zaposli pa pomozi
12. 3. 2019. 
Projekt Zaposli pa pomozi provodi se u okviru programa 
Zaželi, a financiran je iz Europskog socijalnog fonda. Kori-
snik bespovratnih sredstava u ovom projektu je Općina No-
vigrad Podravski, dok su projektni partneri Općina Petera-
nec, Općina Koprivnički Ivanec, Općina Đelekovec, Općina 
Drnje, Općina Legrad, Općina Hlebine, Općina Gola, Opći-
na Rasinja, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured 
Križevci i Centar za socijalnu skrb Koprivnica. 
Cilj projekta je unaprijediti radni potencijal žena s nižom 
razinom obrazovanja u svrhu ublažavanja posljedica njiho-
ve nezaposlenosti te povećati razinu kvalitete života kraj-
njih korisnika i potaknuti njihovu socijalnu uključenost 
na području devet općina Koprivničko-križevačke župani-
je. Ovim projektom zaposlit će se ukupno 49 žena koje će 
se brinuti za 220 krajnjih korisnika – starijih osoba i oso-
ba u nepovoljnom položaju. Ukupna vrijednost projekta je 
6.951.789,42 kune, a trajanje projekta je 30 mjeseci. 
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Općina Gola zaposlila je pet pripadnica ciljane skupine koje 
brinu o 20 korisnika. Cijeli projekt pokriven je sredstvima 
iz Europskog socijalnog fonda (plaće žena, troškovi radne 
odjeće i obuće, sredstva za čišćenje domaćinstava, bicikli za 
gerontodomaćice i plaća koordinatora projekta). 
Dana 12. ožujka 2019. godine pet Pripadnica ciljane skupi-
ne s područja općine Gola preuzelo je bicikle u svrhu obav-
ljanja poslova pomoći i podrške osobama starije životne 
dobi u nepovoljnom položaju radi provođenja projekta Za-
posli pa pomozi. 
Budi i ti prijatelj čigri!
24. 6. 2019. 
Objavom poziva stanovnicima, Općina Gola priključila se 
akciji očuvanja sigurnosti boravka čigre na sprudovima rije-
ke Drave. Svake godine male čigre u proljeće dolaze iz Afrike, 
gdje provode zimu, dok na izoliranim šljunčanim i pješča-
nim sprudovima provode proljeće i ljeto te šire svoje obite-
lji osiguravajući tako opstanak vrste. No, unazad nekoliko 
desetljeća došlo je do promjena uzrokovanih ponajviše ljud-
skim aktivnostima na rijekama, zbog čega su na Muri i Dra-
vi u Hrvatskoj i Mađarskoj u prosjeku prisutna samo četiri 
para malih čigri. Izgradnja hidroelektrana, regulacija rijeka i 
vađenje šljunka samo su neki od razloga gubitka šljunčanih 
i pješčanih otoka, glavnih staništa čigre. Sada su mali dijelo-
vi rijeke Drave dom malih čigri na kojima još uvijek mogu 
naći mjesta za podizanje mladih te u plitkim vodama, uva-
lama i rukavcima dovoljno ribe da se prehrane. U svrhu ču-
vanja staništa, stanovnici su pozvani da izbjegavaju hoda-
nje po šljunčanim i pješčanim sprudovima tijekom sezone 
gniježđenja, od sredine travnja do kraja srpnja, kako ne bi 
smetali ptićima u gnijezdima te na taj način omogućili po-
većanje populacije. 
Proslava dana Općine Gola
15. 6. 2019. 
Povodom proslave dana Općine Gola održan je defile konj-
skim zapregama, Bambino kup te smotra konja u organiza-
ciji konjogojske udruge Prekodravlje iz Gole. Bambino kup 
održan je već osmu godinu za redom, a organizatori kupa 
su Hrvatska poljoprivredna agencija i Hrvatska stočarska 
udruga Gola uz podršku načelnika Stjepana Milinkovića. 
Općina Kloštar Podravski
• adresa: Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podrav-
ski
• načelnik: Siniša Pavlović
• web adresa: www.klostarpodravski.hr
• e-pošta: opcina-klostar-podravski@kc.t-com.hr
• tel: 048 / 816 - 066
Objavljeno uz dozvolu općine Ferdinandovac, a tekstovi i 
fotografije preuzeti su sa službenih internetskih stranica.
Naše festivalke Nikolina i Svetlana
18. 9. 2018.
Na Festivalu žena iz ruralnih područja koji je organiziralo 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Koprivničko-križe-
vačke županije uz pomoć Udruge žena iz ruralnih područja 
i Grada Koprivnice, Općina Kloštar Podravski imala je dvije 
predstavnice: Nikolinu Đurišević i Svetlanu Škoda. Nikoli-
na se predstavila svojim kreativnim i maštovitim radovima 
dok je Svetlana prezentirala posebno izrađene jestive de-
licije. Na bogato ukrašenim štandovima, naše Kloštranke 
ispričale su svaka svoju priču o svojim hobijima, preokupa-
cijama i vještinama. Sve to bilo je upotpunjeno prekrasnim 
tradicijskim ručnim radovima i posebno vrijednim starim 
alatima i predmetima. 
Radovi u naseljima Općine Kloštar Podravski tije-
kom listopada
15. – 22. 10. 2018.
U Parku hrvatskih branitelja, u samom centru Kloštra Po-
dravskog zamijenjena je i obnovljena oprema. Nove klupe 
daju još ljepši izgled naselju, a svi oni kojima je potreban 
predah sada će ugodnije i udobnije provoditi svoje slobod-
no vrijeme. Cesta koja povezuje Kozarevac (LC 26129) i 
Malu Črešnjevicu (ŽC 2234) uređena je za prometovanje 
stanovništva iz dviju susjednih županija, naše i Virovitičko-
podravske. Navezen je tampon, postavljeni su cijevni propu-
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sti i izvršeni pripremni radovi u naselju Kozarevac, a asfal-
tiranje se očekuje ovih dana. Novo parkiralište u Prugovcu 
kod Društvenog doma dovršeno je i pripremljeno za upo-
rabu. Izgrađena je oborinska odvodnja, postavljeni su rub-
njaci i odrađeno sve potrebno za postavljanje asfaltnog slo-
ja. Rekonstrukcija elektroenergetske mreže provedena je u 
ulici Petra Preradovića, Matije Gupca i Ljudevita Gaja u na-
selju Kloštar Podravski. Radovi su obuhvaćali izmjenu be-
tonskih stupova i instalaciju LED rasvjetnih tijela. Isto tako, 
izvršeni su radovi nadogradnje i postavljanja nove mreže 
na Zgorevinama. Uz sufinanciranje Koprivničko-križevač-
ke županije završeni su radovi na postavljanju nove ogra-
de kod Osnovne škole Kloštar Podravski.
Zaželi – program zapošljavanja žena i u općini Klo-
štar Podravski
31. 10. 2018.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Općini Kloštar 
Podravski odobrilo je financiranje projekta Posao i pomoć 
u zajednici u iznosu od 1.810.139,24 kn uz stopu vlastitog 
sufinanciranja od 0 %. Odobrena sredstva ostvarena su pri-
javom na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga 
Zaželi – program zapošljavanja žena, UP.02.1.1.05 u sklopu 
Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 
– 2020. Projektom će se nezaposlenim ženama i ženama u 
nepovoljnom položaju na području općine Kloštar Podrav-
ski omogućiti osposobljavanje za gerontodomaćice te zapo-
slenje kako bi kvalitetnije i efikasnije pružale potporu i po-
dršku osobama u nepovoljnom položaju, odnosno krajnjim 
korisnicima. Zaposlenjem ciljne skupine žena u lokalnoj za-
jednici doprinijet će se smanjenju nezaposlenosti i siromaš-
tva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i poboljšanje 
života krajnjih korisnika. Uspješno odobreni projektni pri-
jedlog izradila je tvrtka DRAFT d.o.o.
I u mojoj općini svijetli za Vukovar
19. 11. 2018.
Povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine 
i 27. obljetnicu stradanja Vukovara u Domovinskom ratu, 
u naseljima općine Kloštar Podravski zapaljene su svijeće. 
Na taj način mještani su se pridružili mnogobrojnim gra-
dovima i općinama i odali počast herojima Domovinskog 
rata, ubijenima i nestalima u obrani Vukovara koja je bila 
slomljena 18. studenoga 1991. godine nakon gotovo tro-
mjesečne opsade grada od strane bivše JNA i srpskih pa-
ravojnih postrojbi.
Sveti Nikola razveselio dobru djecu
8. 12. 2018.
Na blagdan Svetoga Nikole, 6. prosinca 2018. godine odr-
žano je druženje djece sa Svetim Nikolom koji je svojim da-
rovima razveselio mališane predškolske dobi u svim nase-
ljima te učenike od 1. do 4. razreda Osnovne škole Kloštar 
Podravski, PŠ Kozarevac i PŠ Prugovac. Najsrdačnije i s puno 
nestrpljenja dočekali su ga oni najmlađi, od navršene 1. go-
dine života do predškolskog uzrasta. 
Budući da su sva djeca bila jako dobra, za podjelu šiba uop-
će nije bilo potrebe!
Potpisan ugovor za zapošljavanje vrijedan 1,8 mi-
lijuna kuna
14. 12. 2018.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pozvalo je načel-
nika Sinišu Pavlovića na svečano uručivanje ugovora u okvi-
ru Poziva za dostavu projektnih prijedloga Zaželi – program 
zapošljavanja žena. Ugovor je potpisan u prostorima Osječ-
ko-baranjske županije. Projektom će se nezaposlenim žena-
ma i ženama u nepovoljnom položaju na području općine 
Kloštar Podravski omogućiti osposobljavanje za gerontodo-
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maćice te zapošljavanje: pružanje potpore i podrške osoba-
ma u nepovoljnom položaju odnosno krajnjim korisnicima. 
Odobrena sredstva u iznosu od 1.810.139,24 kn uz stopu 
vlastitog sufinanciranja od 0 %, ostvarena su prijavom na 
otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Zaželi – 
program zapošljavanja žena, UP.02.1.1.05 u sklopu Ope-
rativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 
2020. Ugovor je načelniku Siniši Pavloviću svečano uručio 
ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić.
Vincekovo na Dravskim peskima
28. 1. 2019.
Turistička zajednica područja Dravski peski, Općina Klo-
štar Podravski i Udruga vinogradara i voćara Šiljer, jučer 
su organizirali Vincekovo na Dravskim peskima. Ovogodiš-
nje Vincekovo proslavljeno je u Kozarevcu, vinogradarskom 
predjelu Smrčiki. Mjesto okupljanja i ceremonije orezivanja 
trseka i zazivanje rodne i plodne vinogradarske godine bila 
je klijet Bertalan Željka, a ceremoniju je predvodio pozna-
ti biškup Željko Horvat uz pomoćnike Valentina Pavleko-
vića i Ivana Tržić. Nakon ceremonije, okupljeni su se upu-
tili u obilazak Smrčika, a obišli su klijeti Damira Haleuša, 
Zdenka Jančija i Borisa Bobonja. Iako je vani bilo hladno, 
posjetitelji su uživali u dobroj kapljici, domaćim proizvodi-
ma i tamburašima. Ovo je drugo Vincekovo u kojem sudje-
luje TZ područja Dravski peski. Posjetitelji su bili više nego 
zadovoljni pripremljenim programom. Budući da se radi o 
dosta velikom vinogradarskom području, cilj je svake godi-
ne seliti Vincekovo po vinogradarskim predjelima kako bi 
zastupili sve proizvođače, a posjetiteljima približili kvalite-
tu naših vina. Nadamo da će veći broj posjetitelja potaknu-
ti razvoj turističke ponude.
Folklorni susreti Ususret Valentinovu
25. 2. 2019.
U subotu 9. veljače 2019. godine, Folklorna udruga Kloštar 
Podravski organizirala je tradicionalne susrete folklora. U 
bogatom programu, uz domaćine, nastupili su i folkloraši iz 
Okrugljače i Velikog Poganca te Udruga žena Kozarevac koji 
su predstavili bogatstvo tradicijskih pjesama i plesova svo-
jih krajeva. Nakon svečanog programa održano je prigodno 
druženje s gostima uz smijeh, pjesmu, ples i pokoji zalogaj.
Izložba Uskrs u Kloštru Podravskom
3. 4. 2019.
Forumašice Kloštra Podravskog održale su već tradicional-
nu 16. izložbu pisanica i uradaka za Uskrs. Prihod od donaci-
ja namijenjen je potrebitima. Za posjetitelje i sudionike pri-
premljen je program, a sudjelovali su glazbeni sastav Stari 
prijatelji iz Šandrovca i HKUD Frankopan iz Ferdinandov-
ca igrokazom Brat sim brat tam. Izložbu je podržalo preko 
30-ak udruga žena iz Varaždinske, Bjelovarsko-bilogorske, 
Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije. 
Manifestacijom se želi upozoriti na potrebu čuvanja zavi-
čajne kulturne baštine i običaja. 
Zaposleno dvanaest žena – program Zaželi
24. 4. 2019.
U uredu načelnika potpisani su Ugovori o radu na odre-
đeno vrijeme. Jedanaest gerontodomaćica primljeno je u 
radni odnos i one će u narednih 24 mjeseca pružati usluge 
potpore i podrške za minimalno 45-ero krajnjih korisnika. 
Svojim radom pomoći će starijim osobama i osobama koje 
se nalaze u nepovoljnom položaju u njihovoj svakodnevici, 
posredovanju u ostvarivanju različitih prava i obveza te so-
cijalnoj integraciji. Osim njih, Ugovor o radu na određeno 
vrijeme potpisala je i projektna asistentica – administrator, 
koja će obavljati predviđene administrativne poslove za pro-
vedbu projekta. Da podsjetimo, projekt Zaželi – program 
zapošljavanja žena u Općini Kloštar Podravski pod nazi-
vom Posao i pomoć u zajednici će biti financiran iz sredsta-
va Europske unije, Europskog socijalnog fonda, Operativni 
program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u 85 
% iznosu, dok će ostatak biti financiran iz državnog prora-
čuna. Vrijednost projekta je 1.810.139,24 kuna, trajanje od 
14. 12. 2018. do 13. 6. 2021., a partneri Općini su: Hrvatski 
zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Đurđevac.
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Žene u akciji
16. 4. 2019.
U svom gustom rasporedu radionica, uskrsne izložbe vlasti-
tih radova, gostovanja kod drugih udruga i predstavljanja na 
različitim manifestacijama, vrijedne forumašice pronašle su 
volje i vremena za uskrsno uređenje javnih površina. Uredi-
le su nasade u samom općinskom središtu, zelenu površinu 
u Budančevici kod kapelice i okoliš župne crkve Svetog Be-
nedikta i Žalosne gospe. Prema riječima predsjednice, Ane 
Jelušić, takve akcije ne predstavljaju obvezu već zadovolj-
stvo da se svim stanovnicima osigura ljepši i uredniji okoliš.
Potpisan ugovor za izgradnju i opremanje reciklaž-
nog dvorišta Kloštar Podravski
2. 7. 2019.
U prostorijama Općine Kloštar Podravski potpisan je ugo-
vor za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Kloštar 
Podravski između Općine Kloštar Podravski i zagrebačke 
tvrtke Gradnja V.T.M. Ugovor vrijedan 2.910.838,31 kuna 
bez PDV-a potpisali su u ime Općine Kloštar Podravski, op-
ćinski načelnik Siniša Pavlović te u ime tvrtke Gradnja V.T.M. 
direktorica Vlatka Međurečan, a potpisivanju su prisustvo-
vali član tvrtke Gradnja V.T.M. Branko Međurečan, zamje-
nik općinskog načelnika, Ivan Čupen, direktor komunalnog 
poduzeća KP Kloštar Podravski, Zlatko Patačko te pročel-
nica Općine, Nataša Martinčević. Općinski načelnik Sini-
ša Pavlović povodom potpisivanja ugovora istaknuo je da 
je ukupna vrijednost cijelog projekta izgradnje reciklažnog 
dvorišta Kloštar Podravski nešto više od 5,5 milijuna kuna 
s PDV-om, od čega je iznos od 85% vrijednosti investicije, 
što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđe-
ne vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta. Osim same 
izgradnje i opremanja dvorišta, dio sredstava bit će iskori-
šten i za informativno-obrazovne aktivnosti, te aktivnosti 
promocije i vidljivosti.
Općina Koprivnički Ivanec
• adresa: Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Iva-
nec
• načelnik: Mario Švegović
• web adresa: www.koprivnicki-ivanec.hr 
• e-pošta: opcina@koprivnicki-ivanec.hr
• tel: 048 /638-100
Objavljeno uz dozvolu općine Koprivnički Ivanec, a tek-
stovi i fotografije preuzeti su sa službenih internetskih 
stranica. 
Postavljen novi tobogan na dječjem igralištu u Bo-
tinovcu
13. 9. 2018.
Na dječjem igralištu u Botinovcu, a na radost i veselje svih 
mališana toga naselja u Općini Koprivnički Ivanec, postav-
ljen je novi tobogan. To je bilo nužno zbog oštećenja koja su 
onemogućavala korištenje starog, a ovim ulaganjem opći-
na je ponovno pokazala brigu za svoje najmlađe stanovni-
ke kao i želju unapređivanja životnih uvjeta svojih građa-
na različitih dobnih skupina.
U posjetu Općini Demandice u Slovačkoj Republici
11. 10. 2018.
Predstavnici Općine Koprivnički Ivanec sa članovima Druš-
tva izvornog folklora Koprivnički Ivanec u razdoblju od 28. 
do 30. 9. 2018. godine, posjetili su Općinu Demandice u Slo-
vačkoj Republici. Tom je prilikom potpisana Deklaracija o 
međusobnoj suradnji dviju općina, dok je Općina Deman-
dice, uz suradnju s Općinom Koprivnički Ivanec, potpisa-
la i deklaracije o suradnji s općinama iz Poljske i Mađarske. 
Cjelokupni događaj financiran je sredstvima Europske uni-
je, programom Europe for citizens.
Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec tom je prigo-
dom nastupalo i izvelo tradicionalne pjesme i plesove Ko-
privničkog Ivanca pred mnoštvom okupljenih domaćina, ali 
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i gostiju iz Poljske, Mađarske i Rumunjske, a vezilje su pre-
zentirale Ivanečki vez za koji su domaćini bili poprilično za-
interesirani. Uz odličan doček i gostoprimstvo domaćina, 
imali su prilike kušati domaća tradicionalna jela, karakte-
ristična za njihov kraj. Realizaciji aktivnosti velik doprinos 
dali su načelnik Općine Demandice, gospodin Attila Kurthy 
i obitelj Juranić, a posebno gospođa Alžabeta Juranić, koja 
je Koprivnički Ivanec spojila s prijateljima iz Slovačke i koja 
je najzaslužnija za uspostavu suradnje.
Održana radionica Drugačiji građani u organizaci-
ji udruge Bolje sutra
19. 10. 2018.
Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Koprivnice 
dana 16. 10. 2018. u prostorijama Općine Koprivnički Iva-
nec u Koprivničkom Ivancu održala je aktivnost projekta 
Igrajmo se različito. Radionica Drugačiji građani bila je na-
mijenjena vijećnicima Općine Koprivnički Ivanec s ciljem 
razvijanja svijesti donošenja odluka u korist osoba s invali-
ditetom i upoznavanja s postojećim zakonskim propisima 
u kojima se spominju prava osoba s invaliditetom. Nagla-
sak je stavljen na Konvenciju o pravima osoba s invalidite-
tom, a posebno na članak 19. Konvencije koji u sebi sadrži 
Mjere koje ostvaruju pravo na život u zajednici. Komunika-
cija s vijećnicima bila je interaktivna. Kroz nju su analizirali 
što je do sada u Općini ostvareno i u skladu je s Konvenci-
jom, a uočene su i potrebe koje će se kroz naredno razdo-
blje realizirati. Naglasak je stavljen na prilagodbu još nepri-
lagođenih javnih ustanova na području Općine. Radionici 
je prisustvovalo osam vijećnika Općinskog vijeća Općine 
Koprivnički Ivanec; načelnik Općine Koprivnički Ivanec te 
predstavnici Udruge Bolje sutra. Partneri u projektu bili su 
Općina Koprivnički Ivanec i Dječji vrtić Vrapčić Drnje; a ra-
dionicu je vodila prof. Jasmina Markić, volonterka Udruge 
i voditeljica projekta. Projekt je financiran sredstvima Ko-
privničko-križevačke županije.
Sanacija potpornog zida kod Crkve sv. Ivana Krsti-
telja u Koprivničkom Ivancu
14. 11. 2018.
Sanacija potpornog zida kod Crkve sv. Ivana Krstitelja u Ko-
privničkom Ivancu provedena je uz suglasnost Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske – Konzervatorskog odjela u Bje-
lovaru, a Općina Koprivnički Ivanec osigurala je potrebna 
sredstva u svom Proračunu, te je sprovela postupke jedno-
stavne nabave za odabir izvođača radova. Za izvođenje ra-
dova izabrane su tvrtke Zidarski obrt Vrabelj, vlasnik Bo-
židar Vrabelj iz Koprivničkog Ivanca, te tvrtka D’Art – obrt 
za soboslikarsko ličilačke i završne građevinske radove, vla-
snik Vedran Ožvanić iz Starigrada. Radovi na sanaciji zida 
bili su nužni zbog znatnih oštećenja prouzročenih vremen-
skim uvjetima. 
Postavljena LED rasvjetna tijela u Koprivničkoj uli-
ci u Koprivničkom Ivancu
22. 11. 2018.
Općina Koprivnički Ivanec u proteklom je razdoblju uloži-
la određena sredstva u modernizaciju javne rasvjete pa je u 
tu svrhu nabavljeno četrdesetak LED rasvjetnih tijela koja 
su odmah i postavljena na južnom dijelu Koprivničke ulice 
u Koprivničkom Ivancu, počevši od granice s Gradom Ko-
privnica. LED rasvjetna tijela kupljena su od tvrtke Omega 
software d.o.o. iz Zagreba, a za postavljanje je bila zaduže-
na tvrtka Elektro Šok d.o.o. iz Podravskih Sesveta. Ukupna 
vrijednost ove investicije, uključujući svu opremu i radove, 
iznosi oko 80.000,00 kuna, a za sada su postavljena LED ra-
svjetna tijela na svaki stup u potezu od granice s Gradom 
Koprivnica pa do Crkve sv. Ivana Krstitelja u Koprivničkom 
Ivancu. U narednom razdoblju planira se nastavak moder-
nizacije javne rasvjete postavljanjem LED rasvjetnih tije-
la, kako u naselju Koprivnički Ivanec, tako i u ostalim op-
ćinskim naseljima.
Podjela dječjih darova
27. 12. 2018. 
Božićna priredba vrtićke i osnovnoškolske djece s područ-
ja Općine Koprivnički Ivanec održana je 18. prosinca 2018. 
godine u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. Tom 
prigodom svoj djeci s područja Općine Koprivnički Ivanec 
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i svim polaznicima dječjeg vrtića »Vrapčić« i Osnovne ško-
le Koprivnički Ivanec od navršene jedne godine starosti pa 
do polaznika osmih razreda osnovnih škola podijeljeni su 
blagdanski pokloni. Općina Koprivnički Ivanec financirala 
je nabavu dječjih darova u iznosu od 110,00 kuna po sva-
kom daru, a darovi su nabavljeni od tvrtki Lollipop d.o.o. iz 
Koprivnice i Muller d.o.o. iz Koprivnice. Kao i svake godine, 
djecu je najviše razveselio Djed Božićnjak, a djelić atmosfe-
re zabilježen je na brojnim fotografijama.
Želim znati kako imati 
23. 1. 2019. 
Početna tiskovna konferencija na kojoj je predstavljen pro-
jekt Želim znati kako imati održana je 22. 1. 2019. Sred-
stva za provedbu projekta odobrena su temeljem Natječaja 
Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovrat-
nih sredstava projektima udruga u području izvaninstitu-
cionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj 
godini 2018./2019. 
Direktni korisnici su učenici, uzrasta od 5. do 8. razreda 
(ukupno 75 učenika), članovi udruge Bolje sutra (uku-
pno 10 osoba s teškoćama), vijećnici Općine Koprivnički 
Ivanec (ukupno 11). Glavni cilj projekta je edukacija dje-
ce osnovnoškolskog uzrasta o aktivnom građanstvu, mije-
njanje svijesti i razvijanje tolerancije za različitost, promica-
nje socijalne uključenosti, razvijanje svijesti o odgovornom 
gospodarenju društvenim i prirodnim resursima, razvija-
nje kritičke medijske pismenosti. Specifični cilj je proširiva-
nje znanja i sposobnosti učenika osnovnoškolskog uzrasta 
o različitosti i sposobnosti prihvaćanja različitosti, stvara-
nje uvjeta za društvo jednakih mogućnosti za sve, pravo na 
život u zajednici s pravima i obavezama, poticanje socijal-
ne uključenosti osoba s invaliditetom, razvijanje vještina i 
kompetencija u području tehnike, te informacijskih i ko-
munikacijskih znanosti. Aktivnosti u sklopu projekta su: 
radionice, edukacije i studijski posjet (uvid u primjer dobre 
osnovnoškolske poduzetničke prakse), simulirana sjednica 
županijske skupštine, aktualni sat s vijećnicima Općine Ko-
privnički Ivanec, izložbeni štandovi, info točka, e-vjesnik i 
radio emisije. Ovim projektom korisnici su dobili informa-
cije o poboljšanju kvalitete života, unaprjeđenju životnih 
vještina, stvaralaštva i poduzetničkih vještina. Sukladno 
razvoju građanskih vrijednosti i stavova, razvijan je osje-
ćaj solidarnosti prema socijalno isključenima u školi i lo-
kalnoj zajednici. Osim prijavitelja – Udruge Bolje sutra i 
Općine Koprivnički Ivanec, u projektu su kao partner su-
djelovali Koprivničko-križevačka županija te Osnovna ško-
la Koprivnički Ivanec. Projekt je proveden u razdoblju od 1. 
10. 2018. do 31. 8. 2019.
Općina Koprivnički Ivanec započela s provedbom 
projekta Zaposli, pa pomozi
12. 3. 2019.
Na području Općine Koprivnički Ivanec 1. 3. 2019. godine 
četiri su gerontodomaćice započele s radom u sklopu projek-
ta Zaposli, pa pomozi. Nakon potpisivanja ugovora o radu 
na razdoblje od 24 mjeseca, gerontodomaćice su započele 
s obilascima korisnika – njih ukupno 25 s područja općine. 
Njihov zadatak je pružanje pomoći u obavljanju svakodnev-
nih kućanskih poslova, pomoć u dobavi hrane i lijekova, te 
razgovor i druženje. Kako bi navedeno jednostavnije obav-
ljale općina je gerontodomaćicama nabavila bicikle koji će 
im služiti kao prijevozno sredstvo za obilaženje te higijen-
ske potrepštine za svakog korisnika. Projekt, ukupne vri-
jednosti 6.781.081,66 kuna u cijelosti je financiran iz Eu-
ropskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti 
ljudski potencijali 2014. – 2020., a uz Općinu Koprivnič-
ki Ivanec, ostali partneri na projektu su i Općine Novigrad 
Podravski (koja je nositelj projekta), Peteranec, Đelekovec, 
Drnje, Legrad, Hlebine, Gola i Rasinja, te Hrvatski zavod 
za zapošljavanje, podružnica Križevci i Centar za socijal-
nu skrb Koprivnica.
U sklopu projekta Želim znati kako imati održan 
aktualni sat s općinskim vijećnicima
4. 6. 2019.
Aktualni sat s vijećnicima Općine Koprivnički Ivanec, kao 
jedna aktivnost projekta Želim znati kako imati, nositelj 
kojega je Udruga osoba s invaliditetom Bolje sutra grada Ko-
privnice, održan je 31. 5. 2019. godine u prostorijama Opći-
ne Koprivnički Ivanec. Polaznici Osnovne škole Koprivnič-
ki Ivanec iskoristili su navedenu priliku kako bi općinskim 
vijećnicima, načelniku i zamjenici načelnika postavljali pi-
tanja vezana uz njihovo školovanje, okruženje i poboljša-
nje životnih uvjeta u Općini. 
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Postavljanje LED rasvjetnih tijela u naselju Goričko
6. 8. 2019.
Putem Javnog poziva za sufinanciranje projekata u 2019. 
godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Općina Ko-
privnički Ivanec je prijavila projekt modernizacije javne ra-
svjete u naselju Goričko u vrijednosti od 100.000,00 kuna te 
će isti u potpunosti biti financiran sredstvima ministarstva.
Za izvođenje radova odabrana je tvrtka Elektro Šok d.o.o. 
iz Podravskih Sesveta, a LED rasvjetna tijela će biti postav-
ljena na svaki stup.
Postavljen sanitarni kontejner pored nogometnog 
igrališta u naselju Botinovec
19. 8. 2019.
Kod nogometnog igrališta Nogometnog kluba Rudar u na-
selju Botinovec postavljen je sanitarni kontejner. Kontej-
ner je kupljen od tvrtke »Tehnix d.o.o.« iz Donjeg Kraljevca, 
a pripremne radove prilikom postave kontejnera odradila 
je tvrtka »Koming d.o.o.« iz Koprivnice.
Postavom sanitarnog čvora 27 godina nakon izgradnje igra-
lišta, igračima i svim gostima kluba osigurani su osnovni 
uvjeti za normalno održavanje treninga i nogometnih uta-
kmica.
Aktivnim građanstvom prema jačoj Europskoj uni-
ji – Koprivnički Ivanec 2019
5. 9. 2019.
Općina Koprivnički Ivanec uspješno je u vrlo kratkom roku, 
zajedno sa članovima Društva izvornog folklora Koprivnič-
ki Ivanec, organizirala i provela projekt Uz aktivno građan-
stvo prema jačoj EU – Koprivnički Ivanec 2019, financiran 
od strane Europske unije sa 110.000 kn u sklopu projekata 
Europa za građane. Nositelj projekta održanog u Koprivnič-
kom Ivancu od 31. kolovoza do 2. rujna 2019. godine bila je 
Općina Koprivnički Ivanec u partnerstvu s Društvom izvor-
nog folklora Koprivnički Ivanec te Općinama Gdow iz Polj-
ske, Demandice iz Slovačke i Demjen iz Mađarske, a dobive-
na sredstva utrošena su prvenstveno na smještaj, prehranu 
i prijevoz članova inozemnih partnera. Središnja aktivnost 
projekta bile su dvije folklorne manifestacije: 31. Ivanečki 
Kresovi i 4. Ivanečke kresnice. Ivanečki kresovi tradicional-
na su folklorna manifestacija koju Društvo izvornog folklo-
ra Koprivnički Ivanec organizira još od 1976. godine, a ko-
jom se njeguje i predstavlja izvorna baština: pjesme, plesovi, 
narodne nošnje i običaji mještana Općine Koprivnički Iva-
nec i promovira kulturna baština drugih krajeva Hrvatske 
i različitih zemalja Europe. Ovogodišnji 31. Ivanečki kreso-
vi bili su ponovno dvodnevna manifestacija s dvije folklor-
ne večeri. U prvoj su nastupili predstavnici država partne-
ra. Mađarsku je predstavljao muški vokalni sastav Demjeni 
Vagányok, Poljsku Folklorni ansambl Małe Zręczyce, Slo-
vačku ženski vokalni sastav Demandicke perly, a Hrvatsku 
Udruga Prekodravski zvon iz Gole. Druga večer bila je po-
svećena predstavljanju domaćina DIF-a Koprivnički Ivanec 
i njihovih gošći ŽVS Rudarice iz Glogovca. Ivanečke kresni-
ce su smotra kojom među djecom i mladim naraštajima ra-
zvijamo ljubav prema baštini i upoznavanje starih dječjih 
igara. Kako je jedna od značajnih europskih smjernica jača-
nje značaja djece i mladih, ovogodišnje 4. Ivanečke kresni-
ce organizirali smo kao temu radionice Mali Europljani. Na 
Kresnicama su se u folklornom dijelu priredbe i u natjeca-
nju u starim dječjim igrama predstavili poljski predstavni-
ci: FA Małe Zręczyce te hrvatski KUD Golubovec iz Novog 
Golubovca i DIF Koprivnički Ivanec.
U sklopu teme Kulturne razlike i sličnosti u EU održana je 
radionica s revijom i predstavljanjem narodnih nošnji ino-
zemnih sudionika i domaćina, a tema je upotpunjena s više 
kulturnih događanja. Tako je i ovom prigodom predstav-
ljeno najvrijednije kulturno nasljeđe Koprivničkog Ivanca: 
umijeće izrade ivanečkog veza, i to na prigodnoj izložbi i ra-
dionici na kojoj je prikazano umijeće izrade ivanečkog veza. 
Završetak priredbe označio je prikaz običaja paljenja ivanj-
skoga krijesa. Tijekom tri dana održavanja projekta organi-
zirane su javne radionice na društvene teme: Zašto želimo 
biti dio EU, Financijsko upravljanje europskim resursima, 
Aktivni građani EU i Budućnost EU ovisi o nama te je pot-
pisana deklaracija o suradnji općina sudionica.
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Općina Peteranec
• adresa: Matije Gupca 13, 48321 Peteranec
• načelnik: Krešimir Matijašić
• web adresa: www.peteranec.hr 
• e-pošta: opcina-peteranec@kc.htnet.hr
• tel: 048 /636-436
Objavljeno uz dozvolu općine Peteranec, a tekstovi i fo-
tografije preuzeti su sa službenih internetskih stranica. 
VII. Memorijalni susret hrvatskih dragovoljaca i 
branitelja Domovinskog rata u Peterancu
6. 9. 2018.
Pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Ko-
linde Grabar Kitarović, u subotu 1. rujna 2018. u Vatroga-
snom domu u Peterancu održan je VII. Memorijalni susret 
hrvatskih dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata u or-
ganizaciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domo-
vinskog rata, Podružnice Koprivničko-križevačke županije, 
Ogranak Peteranec. Memorijalnom susretu prisustvovalo 
je mnoštvo sudionika koje je pozdravio predsjednik Ogran-
ka Stjepan Turi, a obratili su se i brojni ugledni gosti. U svo-
jem obraćanju, općinski načelnik Općine Peteranec Krešimir 
Matijašić zahvalio je braniteljima na doprinosu u obrani Re-
publike Hrvatske te naglasio kako će Općina i nadalje podr-
žavati rad braniteljskih udruga. Memorijal je održan u sjeća-
nje na hrvatske branitelje Miroslava Blažeka, Željka Hojsaka 
i Dražena Takača. Natjecalo se u nekoliko sportskih disci-
plina, a održan je i prigodan kulturno-umjetnički program.
Europski tjedan kretanja u Sigecu
25. 9. 2018.
Rad s djecom starije dobne skupine vrtića Potočnica tije-
kom rujna bio je obogaćen nizom integrativnih aktivnosti 
kojima je povezano obilježavanje Europskog tjedna kreta-
nja i spoznaja o pripadnosti obitelji i mjestu u kojem živi-
mo. Djeca su uočila važnost zdravog načina života, s nagla-
skom na to da su različiti oblici kretanja osnovna potreba 
svakog djeteta. Povezavši tjedan kretanja s načinima pro-
metovanja koji pogoduju našem zdravlju i okolišu, djeca su 
od kuće do vrtića putovala biciklima, romobilima i pješice. 
Provedena je i istraživačko spoznajna šetnja s naglaskom 
na prometni odgoj. Raznim poticajima djeca su jačala svi-
jest o pripadnosti svojim obiteljima i lokalnoj zajednici, a 
obilježen je i Dan zaštite ozonskog omotača.
25. Galovićeve jeseni
26. 10. 2018.
U petak 26. listopada 2018. održane su 25. po redu Galovi-
ćeve jeseni u Peterancu.
Tom prigodom otvorena je izložba u galeriji Ivana Saboli-
ća pod nazivom Želi smo žito i pšenicu kojom su prikaza-
ni starinski običaji prilikom žetve. Autorice izložbe su Ve-
sna Peršić Kovač i Katica Erdec. Uz izložbu je prikaz i kratak 
film o žetvenim običajima u kojem su sudjelovale članice i 
članovi Udruge žena Peteranec. Polaznici dječje vrtića La-
stavica Peteranec s odgojiteljicama vjerno su prikazali obi-
čaje i time pokazali kako čuvaju svoje kulturno nasljeđe. U 
programu su sudjelovali i učenici Područne škole Fran Ga-
lović Peteranec. Općinski načelnik Krešimir Matijašić i za-
mjenik župana Ratimir Ljubić pohvalili su organizatore na 
vjernom očuvanju tradicije peteranskog kraja i prenošenje 
na mlađe generacije. Nakon otvaranja izložbe i programa 
druženje se nastavilo uz domaće kolače koje su pripremile 
članice Udruge žena Peteranec i pečene kestene koje su pri-
premili članovi DVD-a iz Peteranca i Sigeca.
Rekonstrukcija dijela ceste u Dravskoj ulici
6. 11. 2018.
Početkom prosinca završeni su radovi na rekonstrukciji di-
jela ceste u Dravskoj ulici u Sigecu. Ukupna vrijednost in-
vesticije iznosila je 220.000,00 kuna, od čega je Ministar-
stvo graditeljstva i prostornog uređenja osiguralo iznos od 
151.000,00 kuna, a iz općinskog proračuna izdvojeno je 
85.000,00 kuna. Osim navedene rekonstrukcije ceste iz-
građeno je i pomoćno sportsko igralište javne namjene uz 
igralište nogometnog kluba Mladost, a postavljeni su i ko-
ševi te golovi za mali nogomet. 
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Odličan uspjeh mladih matematičara na Cipru
22. 3. 2019.
Učenici Osnovne škole Fran Koncelak Drnje: Iva Betlehem, 
Hana Široki i Matej Matijašić, pod vodstvom mentorice uči-
teljice Ksenije Varović, plasirali su se i sudjelovali na među-
narodnom natjecanju Euromath u Cipru. Matej Matijašić 
osvojio je 3. mjesto u kategoriji MATHfactor. Koliko je to 
veliki uspjeh govori podatak da je na natjecanju sudjelova-
lo preko 500 učenika iz 24 države iz cijelog svijeta. Kako se 
radi o učenicima s područja općine Peteranec, iz općinskog 
proračuna izdvojena su sredstva za troškove putovanja i bo-
ravka na Cipru u znak zahvale što su svojim znanjem pro-
movirali školu i općinu Peteranec.
Zaposli pa pomozi 
4. 3. 2019.
Projekt Zaposli pa pomozi realiziran je u partnerstvu s op-
ćinama Novigrad Podravski (nositelj projekta), Koprivnič-
ki Ivanec, Đelekovec, Drnje, Legrad, Hlebine, Gola, Rasinja 
te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područnim ure-
dom Križevci i Centrom za socijalnu skrb Koprivnica. Iz Eu-
ropskih strukturnih i investicijskih fondova osigurana su 
sredstva u iznosu od 6.951.789,42 kune, a trajanje projekta 
je 30 mjeseci. Općina Peteranec putem ovog programa za-
poslila je pet osoba koje su uspješno završile školovanje za 
gerontodomaćice te su 1. ožujka krenule u obilazak i upo-
znavanje s dvadesetak korisnika kojima će u vrijeme traja-
nja projekta pružati predviđenu pomoć. 
Vatrogasno vozilo za DVD Sigetec
16. 4. 2019.
Općinski načelnik općine Peteranec Krešimir Matijašić sim-
bolično je u Sigecu dopredsjedniku DVD-a Sigetec Zoranu 
Hreniću predao ključeve vatrogasnog navalnog vozila čime 
je i službeno u sastav DVD-a Sigetec ušlo još jedno vatro-
gasno vozilo. Riječ je o navalnom vatrogasnom vozilu mar-
ke Mercedes zapremine 2500 litara vode za čiju je nabavku 
Općina Peteranec iz svog proračuna izdvojila 60.000 kuna. 
Tom prigodom načelnik je zahvalio vatrogascima koji svo-
jim dobrovoljnim radom i zalaganjem brinu o sigurnosti 
mještana i njihove imovine. Da bi u tome bili što uspješni-
ji potrebna im je adekvatna oprema za koju Općina izdva-
ja značajna proračunska sredstva. Važan dio te opreme su i 
vatrogasna vozila. Istaknuo je da je prošle godine za uređe-
nje vatrogasnog doma u Sigecu Općina izdvojila 175.000 
kuna. S tim sredstvima je plaćena legalizacija objekta, ure-
đene su prostorije za edukaciju, postavljeno novo grijanje, 
nova stolarija i garažna vrata čime se uštedjelo na grijanju 
garažnog prostora tijekom zimskih mjeseci. Napomenuo 
je da je prije tri godine kupljena i vatrogasna cisterna mar-
ke Scania, zapremnine 12000 litara vode, koju je u cijelosti 
financirala Općina sa 160.000 kuna. Dopredsjednik Druš-
tva Zoran Hrenić zahvalio je općini na dosadašnjoj uspješ-
noj suradnji i financijskoj podršci.
Nova javna rasvjeta u Peterancu
17. 5. 2019.
Budući da je rekonstrukcija dijela niskonaponske mreže u 
ulicama Matije Gupca i Braće Radića koju je provela HEP 
Elektra Koprivnica, a obuhvatila je i postavljanje novih stu-
pova, privedena kraju, općina Peteranec krenula je u mo-
dernizaciju javne rasvjete i u tu svrhu nabavila 97 LED ra-
svjetnih tijela koja su odmah i postavljena u spomenutim 
ulicama na svaki stup uz dodatna pojačanja na raskrižjima. 
Na ovaj način znatno je povećana osvijetljenost ulica kao i 
sigurnost svih sudionika u prometu, a ostvarit će se i odre-
đene uštede na potrošnji električne energije kao i na održa-
vanju svjetiljki. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 
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210.000 kuna koje je Općina financirala iz svog proračuna. 
U sljedećoj godini planira se nastavak modernizacije javne 
rasvjete u svim mjestima na području Općine čime bi se osi-
gurala energetski učinkovita javna rasvjeta te smanjili troš-
kovi održavanja i potrošnje električne energije.
Općini Peteranec odobren projekt izgradnje parki-
rališta uz mjesno groblje u Sigecu
22. 5. 2019.
Općinski načelnik Općine Peteranec Krešimir Matijašić 21. 
5. 2019. godine potpisao je Ugovor o sufinanciranju projek-
ta Parkiralište uz groblje u naselju Sigetec prema Programu 
održivog razvoja lokalne zajednice u iznosu od 250.000,00 
kuna, a koje je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije odobrilo općini Peteranec za navedeni pro-
jekt. Ukupna procijenjena vrijednost projekta prema troš-
kovniku je 460.000,00 kuna, a obuhvaća izgradnju parki-
rališta na površini od 1680 m2 s 50 parkirališnih mjesta.
Održana biciklijada u općini Peteranec
27. 6. 2019.
Općina Peteranec za mještane Općine i sve one koji vole 
prirodu, druženje i rekreaciju. ove godine je po prvi puta 
organizirala biciklijadu koja je započela okupljanjem sudi-
onika ispred općinske zgrade, a nastavila se odlaskom kolo-
ne biciklista različitih dobnih skupina prema Sigecu praće-
na vozilima DVD-a Peteranec. Nakon kratkog zadržavanje 
i okrjepe u Sigecu kolona je krenula dalje prema Komatni-
ci uz dodatno osiguranje DVD-a Sigetec. Prilikom dolaska 
u Komatnicu članovi udruga sudionike su ponudili okrje-
pom, a služena je i sveta misa koju su vodili župnik iz Pete-
ranca Ozren Bizek i upravitelj župe Sigetec Leon Lozančić. 
Za male rekreativce osigurana su dva balona – napuhan-
ca koji su bili u cjelodnevnoj upotrebi. Posjetitelji su mogli 
igrati razne igre, prošetati do rijeke Drave koja se nalazi ne-
daleko samog centra Komatnice ili jednostavno u hladovi-
ni borova, uz Društveni dom Komatnica, uživati uz Grun-
tovec bend. Tijekom popodneva članovi DVD-a Peteranec 
i Sigetec održali su zajedničku vatrogasnu vježbu gašenja 
požara na otvorenom prostoru. Druženje je trajalo goto-
vo cijeli dan, a reakcije prisutnih bile su više nego pozitivne. 
Općina Peteranec (su)financira kupnju zbirki zada-
taka i radnih bilježnica te financira školsku kuhinju 
za sve učenike s područja Općine
12. 8. 2019.
Na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine 
Peteranec na 18. sjednici održanoj 9. 8. 2019. godine doni-
jelo je Odluku o ostvarivanju prava na sufinanciranje troš-
kova kupnje zbirki zadataka i radnih bilježnica za učenike 
osnovne škole s prebivalištem na području Općine Petera-
nec u školskoj godini 2019./2020., u iznosu 400,00 kuna za 
učenike od 5. do 8. razreda odnosno 300,00 kuna za učeni-
ke od 1. do 4. razreda. Uz navedeno, Općina Peteranec je za 
sve učenike s područja Općine nabavila i bilježnice koje su 
učenicima uručene prvog dana škole. 
Na istoj sjednici donesena je Odluka kojom Općina finan-
cira troškove školske prehrane za sve učenike od 1. do 8. 
razreda osnovne škole s prebivalištem na području Opći-
ne Peteranec u školskoj godini 2019./2020., (tzv. besplat-
na školska prehrana).
